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 Khidmat Masyarakat PTMK Bantu Pembelajaran Kelas Kafa
 
Kuantan, 10 April  ­ Staf Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi  (PTMK) Universiti Malaysia Pahang (UMP)   bergabung
tenaga  dengan  penduduk  Taman  Seri  Mahkota  menjayakan  aktiviti  khidmat  masyarakat  di  perkampungan  taman
tersebut baru­baru ini.










itu,  ianya  dapat  meningkatkan  motivasi  dan  mengeratkan  hubungan  di  kalangan  staf  PTMK  dengan  masyarakat
setempat,” katanya.




Disediakan  oleh:  Raja  Allen  Jordan  Izzuddin  Shah  Bin  Raja  Baharudin,  Pegawai  Tadbir,  Pusat  Teknologi
Maklumat & Komunikasi (PTMK) dan suntingan oleh Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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